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Drug consumption has existed throughout History, however, during the last decades, a transformation has been produced in 
drug-use-patterns by young people.
This thesis develops a preventive intervention against drug use aimed at teenagers between the ages of twelve and eighteen 
from the Navarrese locality of Allo. Besides, the biggest emphasis ought to lay on the youngest ones, since nowadays the 
precocious starting point of drug consumption is regarded as one the most serious and worrisome factors in society.
This proposal consists in delaying the beginning of drug use by means of the design and development of workshops bearing in 
mind the above-mentioned teenagers, with the main aim of enhancing their social and communicative skills, and developing 
strategies for the self-management of their emotions, apart from promoting healthy habits.
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El consumo de drogas ha existido a lo largo de toda la historia, sin embargo, en las últimas décadas se ha producido una 
transformación en los patrones de uso de sustancias por los/as jóvenes.
Este Trabajo de Fin de Grado desarrolla una propuesta de intervención preventiva para el consumo de drogas, dirigida a 
adolescentes de entre doce y dieciocho años residentes en la localidad Navarra de Allo. Además, se hace hincapié en los/as más 
jóvenes puesto que el inicio del consumo cada vez a más temprana edad es, hoy en día uno de los factores de mas gravedad y 
que más preocupación suscita en la sociedad. 
La propuesta consiste en retrasar la edad de inicio en el consumo de drogas mediante el diseño y desarrollo de unos talleres 
dirigidos a dichos/as adolescentes, con el objetivo de mejorar las habilidades sociales y comunicativas y desarrollar estrategias 
para el manejo de las emociones, además de promover hábitos saludables. 
Palabras clave: Prevención; Adolescencia; Droga; Consumo; Ocio.
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